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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut :  
1. Umur simpan tepung siap olah bolu kemojo yang dikemas dengan kemasan 
aluminium foil pada suhu 25
o
C adalah 188,67 hari, suhu 30
o
C adalah 158,31 
hari, suhu 40
o
C 113,82 adalah hari, dan suhu 50
o
C adalah 82,97 hari dengan 
menggunakan warna sebagai parameter kritis. Sedangkan umur simpan tepung 
siap olah bolu kemojo yang dikemas dengan kemasan polipropilen pada suhu 
25
o
C adalah 183,76 hari, suhu 30
o
C adalah 1580,95 hari, suhu 40
o
C 104,79 
adalah hari, dan suhu 50
o
C adalah 74,59 hari dengan menggunakan warna 
sebagai parameter kritis.  
2. Kemasan aluminium foil adalah kemasan yang terbaik untuk penyimpanan 
tepung siap olah bolu kemojo.  
 
5.2 Saran  
 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan untuk 
pengembangan tepung siap olah bolu kemojo, yaitu perlu dilakukannya analisis 
karakteristik kemasan yang digunakan.  
 
 
 
